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Pajak adalah salah satu penghasilan terbesar bagi sebuah 
negara yang wajib dibayarkan oleh orang atau badan yang digunakan 
untu kemakmuran bagi masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan 
mengetahui pengaruh dari Corporate Social Responsibilty (CSR) 
dari sebuah perusahaan terhadap agresivitas pajak terutama pada 
perusahaan manufactur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia 
(BUI) peride tahun 2013-2015.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan hipotesis. Pengukuran 
variabel-variabelpenelitian menggunakan variabel dependen,variabel 
independen dan variabel kontrol. Pengumpulan data yang digunakan 
oleh penulis adalah menggunakan metode dokumentasi dengan 
menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder. 
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis model. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CSR memiliki 
dampak yang baik dan positif terhadap agresivitas pajak pada 
perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 
2013-2015. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya 
menggunakan satu jenis industry dan laporan tahunan dalam periode 
3 tahun. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan adanya 
penelitian lebih luas dengan cara memperluas objek penelitian lebih 
dari satu industri untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap tindakan 
agresivitas pajak pada perusahan yang berbeda-beda jenis beserta 
penggunaan variabel-variabel lainnya dalam pengukurannya yang 
mana  belum tercakup dalam penelitian ini. 
 







Tax is one of the biggest revenue for the country that must 
be paid by people or company for citizen’s prosperity.  This study 
aims to examine the influence of corporate social responsibility 
(CSR) to tax aggressiveness especially for manufacturing company 
which is listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2013 to 
2015.  
In this research, the author use quantitative description 
method with hypothesis. The measurements use some variables such 
as dependent, independent and control’s variable. The research 
sample in this study using documentation’s method use quantitative 
data and secondary data. For further, the author also use data 
analysis’s technique as well known multiple linear regression such as 
descriptive statistic, classic examine assumption, and analysis model. 
 The conclusion from this research is CSR has positive 
influence to tax aggressiveness for manufacturing industry which is 
listed in Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. The limitations of 
this research are there is only manufacturing industry and annual 
report which used just only for 3 (three) years period. The author 
suggest for other research will enhance research object for different 
companies using other variables. 
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